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の適切性に関して監視する矯正更生局監視庁 (01じ:the Oftice ()f the Insp己ctorGen-
eral) ，行刑の一内容である矯正教育のあり方合監視する更生監視委員会 (C-ROB:





においては， ~キプ o l::'ンスの刑務所喜子監視するものとしてオンブズ?ンが設置され
ているが，それ以外にも連邦刑務所を監視する役識をおう矯正捜査局 (OCI:the 





他方，わが国の f刑事施設祝祭委員会jは，平成 15(2003)年 f行刑改革会議提
言jのなかでドイツの刑事施設審議会とともに市民参加の方法の例として取り上げ




法， ~見 f刑事~j(容級設法J (こ基づき，会閣の各刑事施設{こ設寵された。しかし，わ
が国の視察委員会のモデルとされた，そのイギリスの「独立監視委箆会」自体につ








































ダー拐に巡る c その当時から ω世紀半ばまでは，イングランドの刑務所は中央政
府によって集権的に管理されているものではなしそれぞれのカウンティーまたは
1]によって， 具体的に{はま2半判iド向f宅日悶汐決とミ守7言いj波皮す治安半判5事 (ωl口1泌a得憎g♂伊1お5t川ratωεω50ばft山hcCo仇山)孔川山II口1向t勺yQ印.)ua以l
Sc討州州詩計I()]η1花叫sω) (にこよつてよ包~;;現関されていたC したがって， 当時， 行fljを担当していた各カ
ウンティー治安判事が，そのカウンテ fーごとの沼的を遂行するために f治安判事
訪問委員会 (VisilingcOl1lmittec5 of magi5tratc5) J全然成して刑務所を視察していた
が， これがイングランドの刑務所祝祭制度の原型であるつこうして「治安判事訪問
委員会j の刑務所視察は，治安判事 iヨ身またはその í~Jll!が行っていたので，その限
りでは独立的な視察機関とは言えなかったc それが，187i年になって，中央政府
によってすべての刑務所および行7誌が管'恕されるようになると，治安判事には刑務






そして，それが 1898年「監獄j去 (PrisonAct) J (こ結実した。同法において，それ
までの治安判事の刑務所訪問権限が修正され，より全底的な組織として，構成は地






などが明確に規定されたが， 20 i邸己の後半までには，治安判事の人数姿{守二は， 1名
に;絞らされることになったc 併せて W九年 f裁判所法 (CourtsAct) Jにより， I盟














今日のイギリス刑務所監視機関には， ~t として次のような 3 つのものが存在す
る。 lつは (the Prison Inspectorate) J， 2つには I)fU務所および保護








1 i刑務所査察局 (PrisonInspectorate) J 
(1) !刑務所査察局jの設立とその権限
日間務所査察局J(立， 1982年 17f科手司法法 (Criminal)ustice八ct)J第 57条6)に
よって 1952年「監獄法j第5条 Ai)として付加された法的根拠に基づき，女王に























eとの取り決めによって，各刑務所につき， ::>年{こ 2回(立主主察を行い， そのうちの










































2010年 4月から 2011年 3月までの問の活動およびデータ合法務大臣に報告する
は010-11年次報告書jは， 2010年 7月 15日に主席査祭官となったニック・ハード
ウィック (NickHardwick)の「巻頭言 (lntrodllction)Jから始まる。向報告書{立会
104頁で，九年の概要 (Thc、'carin bricf) J， Iff日務所 (Prisons)J， r移民局路設(1m
l1ligration detcntion) J， 器所 (Policecllstmh汁， 円程隊;句協施設 (Militaryde-







人リj子刑務所， Jつの成人女子刑務所、 6の 18歳未満の児童少年刑務所 (establish-
mcnts for children立nd)'ollng peoplc under the age 01' 18)， 6の移災局強制送還セン
ター (il11l1ligrationrCI1l(wal centrcs)， 9の綬矧拘束施設 (short-termholding長1Cil伊
ties)， 2 の移民同移送fM:rr~ì (inl111igration cぉcortingarrangclnents)査察， 16のぎ子察i?
程施設 (policccllstody sllitcs)， 1の二Itアイルランドの刑務所および軍矯iE剥綴セン



















務所中 16施設， 4主e年成人JfU務月(rCyoung adult prisonsl 93 1， 6男子開放型刑務所










施設， ト分に良好ではないが 10施設，良好ではないは 8であったc 同様に， 2つ
めのカテゴリーである，敬意ぞ持って職員は接しているかについて，良好が 10施
設，ある程度良好が 36滋設， 十分に良好ではないが 16線設，良好ではないは 0，
また， 3つめのカテゴリーである，目的ある活動について，良好が 12n!li設，ある











































交察をした男子部務所 53のうち 8について，十分{こ安全で、はない， となった。
…アンケートで 35%の受刑者が私たちに閲答したところでは，現在の刑務所





と低下したが，200i-08にはゆ%とやや持ちi直し， 2008-09にi2%， 2009-10 (こは














人中 2人{ふ薬物が偽月iにそ子に入ると言っている c 悩ましいことに，受刑者の
li%が入所ゃに薬物問題を怒{とさせたと語っているJWとご 2つめには，総長が敬
意を持って処遇しているかという{牛で，マイノリティー・グループに!認する受刑者
















































娘拠~ 1982年 f刑事司法法jおよび 1952年 f監獄法jの笈定に持ち，イギリスの
すべての刑務所および移民局拘束施設等を組織的かつ定期的に交察するのだが，刑
務所オンブス、マンは，そのような法的な根拠は有さないものの， r権 i限浪規程(口T、-1ε':1叉ミ~1\1





































を:fJ~ 出し， 1公務大iをは， それを了，イギワス議会{こ提出することとなってい
る。そして，その年次報告書{こは，少なくとも次の 5つの事項について報告しなけ



















































的ケアの査定， ivー 遺族への説明と!京協に関する見通し (insight1の提供，そし



























また， r致命的事件調査jについて， 2010年には合計で 211件(内訳 :EI然死 131
件，自死62件，殺人 [homicide)1 14，非自然死 1614，分類待ち H牛)， 2011年には合
計で 214件(内訳:自然死 132件， EI死6214二，殺人2i'ヰ，非自然死 14件，分類待ち 4
件)とほぼ変イとがない状況であったが，今回 2012年には合計で 22ヲ件(内訳:自然














































の約 10il~ 1mにわたって汀f日務所主席査察笈j を務め， 2011年からは
会jの長となっている c つまりこれら 2つのポジションでよえの入れ務えが行
われた。その一方、刑務所オーンフズマンであるナイジエノレ・ニューコーメンは，


























員会jが， 19i1 fドf裁判所法jによって燦止されると，治安判事 2名J;1、ととfIi民
とをア含む f訪問者委員会j が，イギワスの刑務所のI!m~の監後援問となったs その
後， )設剰収容その他施設のを符{となとの問題から，メ千判事が諸純設および行Jf日の




























会 (theCo-ordinating Committee) Jが設立された。
その後 1990年にストレンジクェイ (Strangeway)刑務所において暴動がおこると，
刑務所問題は大きな注自営浴び， [湾年， この問題について取り扱った fワノレア・レ













議 (theN呂tionalAdvisorv Counci]) Jが設立され， i訪問者委員会Jの統一的 f目的
ステイトメント (astaten淀川 ofpurpose) J および~ i統一吉宗主主 (acommon constitu-
tion)Jが作成された合翌 1996年には，委員会の共通的な懸案事項が「国家諮問会
議J(こよって纏められて提出されることをナ筏的に， i全国ディレクター(災ational
Director) Jが任命されたが， 1ヲ何年には f訪問者委員会事務局 (the1←lead of the 
Bo証rdsof Visitors Secretariat) Jがこれにとって代わり， i出家諮問会議j も f訪問者
委員会jを指導し監督する責任を担うこととなった。








名称は今日の f独立監視委員会 OndependentMonitoring Board) Jと改称されるこ
とが決まり， 2003年にその活動喜子開始したので、ある4i)c まずこ， r独立競視委員会J
のや央組織として 1995年に設立された，先述 f国家諮問会議j も2003fドに現在の
「国家評議会(;.JationalCouncill Jと改められ，新たな機関として，新たな
(Constitution) J合設け，その長 (Pr・esident)(立法務大臣の任命とすることが明文化







































で (outof the sight and h亡註ring) どの受刑者とも話会 (intcI、IC¥うすることができ






























次の ~JJ柄伝記載しなければならない。平等と包摂 (Equality & 
lnclusion) ，教育・学習およびスキノレ，健康管沼!とメンタル・ヘルス， 目的ある活動
(消務作業?~む入社会復帰，より安全な~又議 (Safer Custodvl.隠語¥E.ケアおよび






















刑務所ー で 17舛年にタクン留龍所 (jaiDとして誕生， 1834年， 1844年， 1852年{こ増
築。……すべての受刑者は工場にかける就業や体育・教脊に組み込まれる活動，職
業訓練および炊事・洗濯その他の建設的活動を含む，刑務作業に当たる。……その
他，思考訓練 (thinkingskils)，薬物m識と薬物治療 (drugawareness and drug ther，ト




















失業主容が低いレベルで継続していることに感銘そ受けている oJ 63) 他方，委員会の
変わらぬ懸念も，外留人受刑者の受Jllj後の処置の期間および医療体制について表明
されている。 f昨年報告したように，またそれに対する〔刑務所からの〕先回の回答
にもかかわらず，舟務省の移民・国籍者s(the HomεOffice Immigration and Natiorト
ality Departn淀川)が，外関人受刑務がそのJllj期の身柄拘束期罷を満了した時点で，





(I) r交流からの排除{際機JJ (こ~する f刑務所準員U 45条jについて
また， r記殺するべき事柄jについては，そのうちの…つであり，かつ， r刑務所
準別 (PrisonRule) Jの中で最も多くの議論が関わされてきた f準別 45条J(こ規定





















ようとする受刑者に「源開 (hearing)J ~行うことが必要とされ， r 31t:iz:監視委員
三むの委員のうち，少なくとも一人はそれに出防しなければならないとされてい
たっしかし，このような権限公問委員会に認めていることについて~ 2つの問題が















いる r …...結采として利m皮{ふ とのI時点ーであれ，平均 3名穏皮であるつ……独










































国家評議会 (TheNational Council for Independent ]¥[onitoring Boards 
in England and ¥へ1ales)
先に見たように， r閤家諮開会議」が 2003年に改められて f国家評議会 (Nation-
al COllncil) Jとなった。その時に，河評議会合組織するために， r盟家評議会憲章
























































ろくに， 2012年lニ縄出された， I護家評議会にとって 4回目の年次報告主主， wはiじら




















































































































































して観察することによら，両視点がカバーされる c また， rlfj務Jilfオンブズマンj
は， そのような偲別の受7持者の1号題に対処するとともに，刑務所内において発生す
る致命的事件について会件議資全実施し，死亡版図を明篠{こし，その室長族等に対し
で!吉報提供をすることも職務とする c そのような活動内容について， i:f次報告書を




































tional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel， lnhuman or・Degrad
ingTrふatmcntor Punishmentl J (以-f，OPCATlは，刑務所など身柄拘束施設に収容
されている人々に対する虐待等を予防することに焦点を合わせ，その予防のために
最適な方法は，独立的機関による定期的な訪Im~返して，被収容者に対する処遇お














































5 条2えび市民的及び政治的権利に関する ~H祭規約第 7 条の規定;こ留〉乏し，ま
た，……拷問及び他の残虐な，非人道的な又は品伎をァ傷つける取扱い又は刑罰を?な
くすための世界各地における努力ぞ一層効来的なものとすることをナ希望してj協定




























































































2006年{こわがl設で誕生した f刑事抱設視察委員会j は宅 2011年度現夜で全国:こ
ii海在し，3i2人の委員が法務大践によって任命され活動合している c 法務省に
よって公開されている情報によれば，同年度には，全国の施設において，延べ 184



























































なっていたり(間務所オンアズマン， Jflj J'JJf~rUlij;fl;?;{rì ， IliJ家評議会の会長)，独立監
保委口会の委員には，国家評議会がm怠し指定する研修プログラムを定期的に課し
たりすることで，専門?での担保がI~I られている。
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and role， No 3-Membership， No 3a-The President， No 5-Nomination 3nd No 
6-Management乱ndorganis品tion.See， http://www.justice.go¥'.uk/contacts/imb/ 
national-council 
71) Id.， Rule No 2， (vii) and (、rii). 
72) “Behind Closed Doors 2011 Annual Report，" National Council for Independent 
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.'vlonitoring Boards at 2. 
73) fd岨 at3. 
74) fd 
75) Id. 
76) Id. at 5 
77) Id. at 6. 
78) Id 
79) Id. at 14. 
80) Id 
81) Id. 
82) 桑山頭也 f拷問号事禁止条約選択議定容の関内Ii)jJ1二メカニズムJi去時83巻 3号46
52頁 (2011年)参照。
83) ivlonitoring places of detention， Second annual Report of theじnitedKingdom's 
National Preventive Mechanism 1八pril2010-31 .'vl註rch2011 (Februarγ2012) at 7 
84) その他の機潟としては，インク、ランドとクエールズについては，独立拘留訪問協
会 OndependentCustody Visiting Association)，芝?祭隊査室長}訪 (Heri¥lajesty's hト
spectorate of Constabulary)， ケア賞委畏会 (CareQuality Commission)， ウエー ノレ
ズ・へ/レスケア査察局 (Hcalthcarelnspectorate Wales)，イングランド児童委主主会事
務所 (Officeofthe Children's C:ommissioner for England)， ウエーノレズ・ケアむよび
社会j射止ま主主主局 (Care‘lndSocial ScrviccぉlnspectorateWales)， 教育・児2童福祉お
よびスキル議祭事務所 (Officefor Standards in Edllcation， Children' s Scn-iccs and 
Skills)，スコットランドについては， IfIJ務所主主察局以外{こ，ぎ祭総選主察局，スコッ
トランド、人権委員会 (ScottishHuman Rights Commission)，スコットランド潟村1
福祉委員会(i¥lentalWelfare Commission for Scotland)，スコットランド・ケア授i別
委役会 (SCOltishCommission抗日 theRcglllation of Care)，北アイルランドについ
ては，独.lL取視委1'1会以外{こ，北アイノレランドlfUJ;J可法視察 (Criminaljllsticc In-
spection Northcrn Ireland)，規制および質の発!民局<Regulationand Qualitγ1m 
provcment Authoritv)， ~七アイノレランド綴委長会拘fI!3!虫交訪問機構 (Northern














87) 日本は OPCATについて 2012年末現夜来抗議。
88) 前出注 85，村弁i也討苦肉禁止条約をめぐる世界と日本の人権 189-201][，1司
j主・村井[被拘禁者の~際人権保滋の努ít，こなメカニズム 拷}詰j等禁11:条約選択議主主
主?の成立経線とその内容・特徴J165頁c




ヲ1) むしろわが溺の主主士号は， アメリカとともに， OPCAT (こ蒸づく国内の独立的な
f防止訪問機構J(こ消極的な立場である α 続出注85，今井， 176頁，および，そこで
引用されるじ.N.ひoc.E/CN. 4/2002!i8， paras. 79， 80参照。 Para.81および況によ
ると，わが医!のJ:援は，訪問者委長会のような組織が義務約 (mandatory)なもの
であるべきではなしまた，それが然秘[~のアクセス (unrestricted access)をと認め
られるべきでもないというものである。
〔付記〕本絡は， 2012年度南山大学ノtッへ研究奨励金 1-A-2(こ基づく研究成果である。
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